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Abstract
Petrographic study of the Lower Carboniferous sediments at the map sheet 25-123 Hranice proved differences between pebble
composition of older Moravice and younger Hradec-Kyjovice conglomerates. From the viewpoint of petrofacial analyses, the both
formations were supplied from recycled orogen. Heavy mineral assemblages and chemistry of detrital garnets reflect substantial
share of highly metamorphosed crystalline rocks.
Úvod
Po ukonŁení mapovaní na ji oponovanØm listì 25-
121 Odry zaŁaly probíhat mapovací prÆce na sousedním
listì 25-123 Hranice. Tento list je situovÆn na styku paleo-
zoika ¨ eskØho masivu, mezozoika a terciØru vnìjích Karpat,
osou listu probíhÆ sníenina MoravskØ brÆny (obr. 1).
Sedimenty kulmu se nachÆzejí celkem ve dvou
oddìlených oblastech a to v SZ - Z ŁÆsti listu na jv. okraji
NízkØho Jeseníku a v JV ŁÆsti, ve kłe Maleníku.
Tyto sedimenty byly v zÆjmovØm œzemí zmapovÆny
nìkolikrÆt, v 60-70-tých letech do listokladu S 42 (Gauss-
Krüger) a v 80 - 90-tých letech minulØho století probíhalo
v irím okolí Hranic revizní mapovÆní pro geologickou
mapu 1:50 000 (ed. PÆlenský 1996).
Bìhem tìchto dłívìjích mapovacích prací byly
odebrÆny nìkterØ vzorky pro petrografickØ studium. Płi sou-
ŁasnØm mapovÆní se vyuívají dłívìjí výsledky a zÆroveò
probíhÆ zahuovÆní odbìrových míst pro podrobnìjí
studium kulmských sedimentø.
Charakteristika hornin
KulmskØ sedimenty jsou na listu zastieny v sou-
vrství moravickØm (MS) a v hradecko-kyjovickØm (HKS).
MoravickØ souvrství
Vystupuje v zÆpadní ŁÆsti listu a v ojedinìlých
výchozech v kłe Maleníku, konkrØtnì v œdolí łeky BeŁvy
(obr. 1). Stratigraficky bylo toto souvrství załazeno na zÆkla-
dì korelace s fosiliferními polohami do svrchního visØ, zóna
Go b.
Litologicky je tvołeno płevÆnì rytmity, stłídají se
jílovitØ błidlice, prachovce a jemnozrnnØ droby. Ojedinìle
se zde vyskytují mÆlo mocnØ polohy drobnozrnných
petromiktních slepencø. Tyto sedimenty se usazovaly
v hlubokovodních bazØnech jako produkt distÆlních
turbiditních proudø.
Z drobnozrnných slepencø moravickØho souvrství
byly z výbrusø petrograficky analyzovÆny jejich valounky.
Na povrchu se objevují v mocných hrubì lavicovitých
drobÆch ve vykliòujících polohÆch. Do mapovØho listu
spadÆ pouze vzorek z lomu Hrabøvka (obr. 1), ale takØ byly
studovÆny valounky ze vzorkø nachÆzejících v blízkosti
mapovØho listu (napł. vrt PottÆt, SpÆlov).
PrømìrnØ zastoupení magmatických hornin je 29%,
metamorfitø 47% a sedimentø 24%, index zralosti (pomìr
stabilní sloky ku nestabilní) mÆ hodnotu mení ne 0,4.
Z magmatických hornin jsou nejvíce zastoupeny granitoidy
(40%), płevÆnì leukokrÆtní,ale objevují se takØ granitoidy
s granÆtem Łi kłemennØ diority. Výraznì se zde takØ objevují
vulkanity a to jak typy kyselØ (ryolit), kterØ płevaují, tak
intermediÆrní (andezit, spilit). Z metamorfitø jsou zastou-
peny rovnomìrnì vechny horninovØ tłídy, ÆdnÆ výraznì
nepłevauje. NachÆzí se zde kvarcity (+ agregÆtní kłemen
pochÆzející z metamorfitø), røznØ druhy fylitø a ortoruly.
Ze sedimentø mají ŁetnØ zastoupení kulmskØ horniny,
v malØm mnoství se nachÆzejí i kłemennØ pískovce. Místy
se objevují písŁitØ vÆpence s fosfatickými peletami.
Z planimetrických analýz 11 výbrusø z moravickØho
souvrství bylo zjitìno, e z psamitických hornin výraznì
płevauje litickÆ droba, obŁas se nachÆzejí i ivcovØ droby.
Drobu moravickØho souvrství charakterizuje velmi promìn-
livÆ zrnitost a strukturní zralost. Obsahují mimo jinØ ŁastÆ
agregÆtní zrna s plagioklasy, jen odpovídají detritu
granitoidø a metagranitoidø, klasty felzitø, vulkanických
skel jiných kyselých a intermediÆlních vulkanitø. Charakte-
ristickÆ jsou zrna pochÆzející z granitoidø a metamorfitø
(pravdìpodobnì rul) obsahující zrna biotitu bohatØho
na sagenit. Prachovito-jílovitÆ matrix płedstavuje smìsici
jílových minerÆlø, muskovit - sericitu i chloritu s płímìsí
prachovØ frakce. ZÆkladní hmotu obŁas nahrazuje karbo-
nÆtový tmel.
PetrofaciÆlní zhodnocení pískovcø metodou Dickin-
sona-Suczeka (1979) zobrazenØ na zÆkladních ternÆrních
diagramech potvrzují výsledky z klasickØ popisnØ
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petrografie a to, e se droby moravickØho souvrství jeví
jako smìsice detritu zejmØna vulkanitø a metamorfitø, geo-
tektonicky spadají do pole recyklovanØho orogØnu (obr. 2).
Hradecko-kyjovickØ souvrství
Sedimenty tohoto souvrství vystupují na povrch
v severní ŁÆsti listu a takØ synklinÆlních uzÆvìrech v kłe
Maleníku (obr. 1). Z podłízenìjích pelitických poloh bylo
doloeno stÆłí na zÆkladì goniatitø (zóna Go c) na svrchní
visØ.
LitologickØ zastoupení siliciklastických sedimentø
je podobnØ jako v moravickØm souvrství. Sedimenty
hradecko-kyjovickØho souvrství płímo nasedají na rytmity
moravickØho souvrství. HrubozrnnØ hradeckØ droby
s vlokami petromiktních slepencø tvołí bÆzi hradeko-
kyjovickØho souvrství. Tyto droby se slepenci jsou zvoleny
jako markr pro vymapovÆní moravickØho a nadloního
hradecko-kyjovickØho souvrství.
Na vìtinì ŁÆsti listu se nachÆzejí hrubì lavicovitØ
a masivní hradeckØ droby s obŁasnými vlokami prachovcø
a jílovcø. Do mapovanØho œzemí takØ zasahují v  sv. cípu
listu jemnozrnnØ sedimenty kyjovických błidlic. Ty jsou
tvołeny rytmity a laminity jílových błidlic a prachovcø,
podłízenì v nich vystupují jemnozrnnØ, Łasto slabì vÆpnitØ
droby.
Ve výbrusech byly studovÆny drobnozrnnØ sle-
pence. V bazÆlních Łlenech tohoto souvrství tvołí
horizonty smìrnì sledovatelnØ i na vìtí vzdÆlenosti.
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Obr. 1  SchØmatickÆ mapa listu Hranice s valounovou analýzou gravelitø. Legenda:  1  terciØrní a kvartØrní sedimenty;
2  flyovØ sedimenty ZÆpadních Karpat; 3  sedimenty hradecko-kyjovickØho souvrství; 4  sedimenty moravickØho
souvrství; 5  devonskØ vÆpence; 6  zlomy a płíkrovovØ linie; A  magmatity; B  metamorfity; C  sedimenty; a 
granitoidy; b- vulkanity a metavulkanity; c  metagranity a ortoruly; d  ruly; e  fylity a svory; f  kvarcity a agregÆtní
kłemen; g  ortokvarcity a kłemennØ pískovce; h  silicity a karbonÆty; i  kulmskØ sedimenty.
Fig. 1  Schematic map of the Hranice map sheet with couble analysis of gravelites. Legend: 1  Tertiary and Quaternary
sediments; 2  flysh sediments; 3  Hradec- Kyjovice Fm.; 4  Moravice Fm.; 5  Devonian limestones; 6  fault and
thrust; A  magmatites; B  metamorphites; C  sediments; a  granitoids; b- volcanites and metavolcanites; c 
metagranitoids a ortogneiss; d  gneiss; e  phyllite and micashist; f  quartzite and agregate quartz; g  orthoquartzite
and quartz sandstone; h  silicite and carbonate; i  culm sediments.
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Do mapovØho listu Hranice spadÆ celkem est analýz
(obr. 1). PrømìrnØ zastoupení magmatitø je 27%, metamor-
fitø 59%, sedimentø 14%, index zralosti výraznì płesahuje
hodnotu 11. Z magmatických hornin se zvyuje zastoupení
granitoidø s granÆtem, dvojslídných a biotitických grano-
dioritø oproti horninÆm z moravickØho souvrství. TakØ klesÆ
mnoství vulkanitø, zejmØna tufø, płevÆnì jsou zastoupeny
intermediÆrními typy. Ve skupinì metamorfitø złetelnì płe-
vlÆdÆ agregÆtní kłemen a metakvarcity jen tvołí podstatnou
ŁÆst valounovØ frakce hradecko-kyjovickØho souvrství,
tímto se výraznì odliují od drob moravickØho souvrství.
TakØ jsou ve vìtí míłe zastoupeny plagioklasovØ pararuly
a grafitickØ fylity ne v MS. Nejhojnìjí zastoupení v sedi-
mentech mají kłemennØ pískovce, valounky z kulmských
hornin jsou obsaeny pouze v malØm mnoství.
Planimetricky bylo studovÆno 13 výbrusø ze stłednì
zrnitých drob. Droby MS a HKS nevykazují ÆdnØ výraznØ
rozdíly. V litických drobÆch HKS jsou oproti podlonímu
souvrství více zastoupeny solitØrní kłemeny (z ŁÆsti
vulkanickØho pøvodu), a ivce pochÆzející z granitoidø
(plagioklasy złetelnì płevaují nad K-ivci). Vìtí mnoství
monominerÆlního kłemene charakterizuje ponìkud zralejí
materiÆl a møe svìdŁit i o jeho delím transportu. Matrix
hradecko-kyjovických drob je obdobnÆ jak u drob MS.
V ternÆrních diagramech Dickinsona-Suczeka (1979)
mají droby z HKS vìtí vztah k plutonitøm, metamorfitøm,
geotektonicky spadají do pole recyklovanØho orogØnu
(obr. 3).
Asociace prøsvitných tìkých minerÆlø spodno-
karbonských drob na listu 25-123 Hranice dÆvají jedno-
duchý obraz, který zapadÆ do celkovØho modelu zaplòovÆní
pÆnve klastickým materiÆlem (obr. 4). Na rozdíl od psefitickØ
frakce je vak nutno konstatovat, e v psamitech nenastÆvÆ
ÆdnÆ pozorovatelnÆ zmìna v asociacích mezi drobami
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Obr. 2  PetrofaciÆlní analýzy drob moravickØho souvrství.
Fig. 2  Petrofacial analyses in  the Moravice Fm. greywackes.
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Obr. 3  PetrofaciÆlní analýzy drob hradecko - kyjovickØho souvrství.
Fig. 3  Petrofacial analyses in  the Hradec - Kyjovice Fm. greywackes.
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moravickØho a spodní ŁÆsti hradecko-kyjovickØho souvrst-
ví. Ponìkud posunutØ pomìry mezi ultrastabilními zirkony
na jednØ stranì a granÆty na stranì druhØ jsou mezi drobami
røznØ zrnitosti, zÆvislost vak není lineÆrní. Z tìchto døvo-
dø postaŁí k charakterizovÆní asociací znÆzornit typickou
granÆtickou proximÆlní asociaci z ŁinnØho lomu Nejdek,
zÆstupce distÆlní facie z ŁinnØho lomu Hrabøvka. Analýza
drobovØho valounu naznaŁuje, e redepozice intrastra-
tÆlního materiÆlu byla pravdìpodobným jevem.
V bezprostłedním jiním sousedství listu Hranice,
ve kłe Maleníku, byly v minulosti rovnì analyzovÆny
detritickØ granÆty drob. Asociace s naprostou płevahou
pyrop-almandinových zrn zcela odpovídÆ asociacím nachÆ-
zeným v tØto stratigrafickØ œrovni ve spodním karbonu
DrahanskØ vrchoviny i NízkØho Jeseníku. Jak vysoký podíl
granÆtø v prøsvitnØ tìkØ frakci, tak chemickØ sloení gra-
nÆtø opravòuje k płedpokladu, e ve zdrojovØ oblasti byl
znaŁný podíl metamorfitø typu granÆtických rul a granulitø.
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Obr. 4  Diagram tìkých minerÆlø drob v MS a HKS.
Fig. 4  Diagramme of heavy minerals from the Moravice and Hradec - Kyjovice Formations.
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